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摘  要 
在视觉艺术创作中，媒介这一说法一般是指实现形象创作的某种工具、材料
或手段等；而我所关注的媒介则是在日常生活中，使人与人、人与物之间产生关
联的物质。 
媒介可以是有形的，也可以是无形的。比如：看得见摸得着的东西应是为有
形的，而看不见摸不着但又客观存在的——意识形态的能动作用——应是为无形
的。在日常生活中，这两种媒介传达的信息带有多大的真实性和影响力？在艺术
创作的实践中，这两种媒介作用下下人的行为所显现出的身份，究竟能给予人多
大的思考与想象的空间？在不同的场合或作用于不同人身上的同一媒介，它所扮
演的又是什么角色？ 
媒介本身就是语言，且具有多义性。任何一个词语、一个图形或一个可视之
物，都具有媒介意义上的语言功能，它所显现的语义必然会随着语境的变化而变
化。语言和语境是相辅相成的。在艺术创作中，艺术家往往要通过语境的设置来
确立其所要表达的事物关系的结构，组织超越时空的对话。这个结构，不管再现
或表现的是何种视觉效果，其源动力是来自作者所要表达的观念。因此我们可以
认为：媒介语言与作品的语境相呼应，可使形象的能指和所指充实、明确。 
语言必然产生信息。信息具有一定的开放性。对观众而言，不同的观众对信
息的理解或解读会有所不同；对艺术家而言，信息的开放性意在突破固有的审美
意识和对事物认知所存在的局限性。在媒介层面的实践中，所谓形象创作在很大
程度上是对信息的解读和由此建立起来的各种联系。因此，信息的截取和置入是
创作中的重要环节。 
关键词：媒介；语言；信息 
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Abstract 
In the creation of visual arts, the ‘media’ mainly refer to a sort of tool, or material 
or method to manifest an art work. But the media I am concerned with in daily life are 
the matters which correlate between people and between people and objects. 
The ‘media’ can be tangible, also can be invisible. For example, the materials 
which can be seen and touched are tangible, the matter which can’t be seen and 
touched but objectively exist; that is the power of agency of ideology, should be 
invisible. How much of the authentic messages and how much can one be influenced 
by these two kinds of ‘media’ in daily life? In the practice and creation of visual arts 
how much is the space of thinking and imaging and how much is the conveyed 
identity of the art work? When the same ‘media’ is in different contexts or act upon 
different people, what roles do they play? 
The medium itself is language which has multi-meanings. Whether it is a word 
or a graphic or a tangible object, it has to be translated through language. However 
semantics; that is the multi-meanings, are bound to the context in which an artist 
works. Artists always have to establish a context, or a contact structure out of the 
relationship among things, and consequently create dialogues beyond space and time. 
In this structure of the artistic dialogue, whatever effects are reviewed or expressed, 
the source of power comes from the original concept of the artist. Therefore, we can 
postulate that the language of ‘media’ is tacitly connected to the context, which in turn 
can make the image of the signifier and signified full, clear, and understood. 
Language definitely conveys messages with openness. For audiences, they have 
different understandings and interpretations of the messages depending on their own 
artistic, cultural, political, psychological background and based on their experience 
and knowledge. For artists, they intend to break through the inherent aesthetic 
consciousness and cognitive limitations. In creating art in media perspective, the 
image that is created through the linguistic analysis has to do with interpreting 
messages and establishing numerous contacts between the viewer, the art work and 
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the creator. Therefore, to intercept and place messages are very important secessions 
during creating arts. 
Key words:  Media；Language；Message  
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前  言 
在运用多媒体进行的艺术创作实践中，我发现媒介自身语言的显现和其信息
传达的复杂性与微妙性。从媒介的视角去观察探索人与人、人与物之间存在的某
种状态与关系，能更好地做到针对不同形态下人的身份的呈现，探讨存在于社会
某一层面中的现实；针对不同的语境，探讨媒介的语言；针对形象传达的信息和
信息的开放性，探讨在创作过程中如何对信息进行解读和运用。 
本文所述的个人创作实践多源于一些不经意的生活行为。比如：当一个陶纹
的黑白复印件被我用黑色水笔随意地做出一些篡改，一段时间后再翻看时却很难
辨认其中的真假——由此引起我对媒介本身所提供的信息的真伪产生好奇。从媒
介的角度看，出现在我们眼前的物品，它所显现的外貌究竟与哪一种——人的行
为——事实或真实有关？  
由此，我在艺术创作实践中不断与媒介进行重新对话，对媒介与语境，语言
与语义，信息置入与开放这几种关系进行了一些探索。在不同语境中，媒介——
作为语言——所传达的语义是不同的；而语言——作为信息——它的开放性又会
给观众对其进行解读和思考予以多种可能性。 
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第一章  媒介与身份 
  有一天我将自己收藏的陶纹图册（用黑白两色）复印出来。我用黑色的水
笔在一些图形的局部做了一些模仿并添加了一点东西。一段时间后，我意外地发
现：我当初在上面画过的那些笔迹找不到了。经过一番仔细的辨认，才找到了我
所篡改或模仿的痕迹。这样，我获得了一个有意思的启示：复印件本身——作为
一种二手媒介的结果——再经由人的改动之后，它似乎还是真实完整的。由此我
不得不想到另外一个问题：由媒介介入的事物呈现，它的身份究竟是真是假？这
让我开始了对媒介所传达的信息的思考。 
从广义上解释，媒介（Medium/Media），是指使事物之间发生关系的介质或
工具。媒介指涉的范围是极为广泛的，它可以是万物，因而也可以说，万物都是
媒介。 
在视觉艺术创作中，媒介这一说法通常是指实现形象创作的某种工具、材料
或手段等。而我关注的媒介则是在日常生活中，使人与人、人与物之间产生联系
的物质。媒介可以是有形的，也可以是无形的。比如：看得见摸得着的东西应是
为有形的，而看不见摸不着但又客观存在的——意识形态的能动作用——应是为
无形的。意识形态根源于一定的社会环境而存在，形成某种共识，并具有能够影
响、指导人们行为的精神因素，如宗教信仰、民俗习惯、审美观念、社会制度、
伦理道德、社会经验等等。 
那么在日常生活中，这两种媒介传达的信息带有多大的真实性和影响力？在
艺术创作的实践中，这两种媒介下人的行为所显现出的身份，究竟能给予人多大
的思考与想象的空间？在不同的场合或作用于不同人身上的同一媒介，它所扮演
的又是什么角色？ 
第一节  谁的衣服 
作品 1：摄影《谁的衣服系列 1》（见图 1）。 
主要元素：一套女性服装，三个人（两女一男，他们是彼此关系亲密的朋友。）。 
场景：居室。 
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数量：共 3 张。一套衣服穿在 3 个人身上，各拍下一张无其它化妆痕迹的肖
像。 
我当时有一堆（我的一位很好的女性朋友留下的）衣服，款式都比较老。出
于对物品的好奇，我将它们留在了我的房间里。当《身份》这一创作命题布置下
来的时候，我就有了一个想法：让我当时的男友杨，一件一件地穿上这些女性的
衣服，我用摄影的方式对其进行肖像拍摄。拍的时候我特意准备了服装之间的奇
异搭配，如裤袜穿在手臂上等各种偏离常规的穿着与搭配。整个拍摄过程如游戏
一般。在所拍摄的近百张的肖像中翻来看去，其中只有一张吸引了我。在这张照
片中，他身着女性衬衫，身体做出伸展的动态，看似一副正常的模样。而正因为
这异常状态中的“正常表现”，他的表情、动作并不是那么的自在。 
在创作这件作品的时候，我与我的前男友杨的相处很紧密，他当时的一言一
行对我的影响很大。而出于个人的自尊，我经常会有一些抵触的情绪。但当我感
到困惑时，我就会不断地向我的一位女性好朋友叶倾诉我的情况，当然，她给我
的又是另外一种看法。 
衣服——作为一种媒介所传达的信息——只是一件衣服，而衣服下面的不同
的人必然赋予衣服各种不相同的含义。衣服是事实，人也是个事实，只是一个事
实作用于另一个事实上，却可能生成与以上两种事实有关，但又不尽相同的第三
种事实。 
接下来，这个作品有了进一步的延续。我与叶分别都穿上这套衣服，同样用
肖像的形式如实地拍下我们各自的反应，再将这两张肖像与杨的那张肖像放在一
起。 
3 个人穿同一套衣服，同一媒介下的 3 个人。三个人物的特征都离开了他们
固有的样子，三个人之间的关系也变得扑簌迷离起来。 
 
图 1 《谁的衣服系列 1》，摄影，2009-2013，厦门 
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在这个作品里，我选择衣服这一媒介，想更深层次的发现三个人之间的关系
——异性，同性和朋友。作品里出现的这件衣服似乎是在传达着同一种物质表层
的关系，但三个人的身体姿态和表情则在述说着各不相同的故事。 
 
作品 2：摄影《谁的衣服系列 2》（见图 2），作品 3：摄影《谁的衣服系列 3》
（见图 3）。 
主要元素：各自的衣服，人。 
场景：在一个普通的摄影棚里。 
数量：共 2 张：a，模特为四人（好朋友关系），互换衣服穿上，站立。 
b，模特为一对夫妻或情人(相处一年或以上)，互换衣服，站立。 
亲密无间的朋友、夫妻或情人，由于他们经常在一起，彼此互相影响，因此
难免有一些潜移默化的同化。例如：在他们的脸部表情、动作甚至性格的表露上
都会有一些相似性。 
这三件作品虽然表达的都是在一种可见的物质媒介之间的交换与体验，但这
当中交换的更是人的身心意识——一种不可视的内在身份。在这个高度全球化、
信息化的商品社会里，我们正通过各种有形或无形的媒介进行身份的交换。人的
身份其实就是通过各种显在的或隐在的形式从身边的各种媒介交换得来的。当
然，另外还有更多的可能性，并不单单是通过人或物之间相互作用的这一形式。
甚至只是从一个公共的社会标准，它有可能将人的身份按照某个规则模式进行同
化。 
  
图 2 《谁的衣服系列 2》，摄影，2013，厦门               图 3 《谁的衣服系列 3》， 
                                        摄影， 2013，厦门 
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第二节  公共标准 
一个化学药剂可以改变动植物常规的生长，一个妆容、一件衣服可以改变一
个人的模样与气质。这些与人或物产生关系的媒介都是看得见摸得着的东西。而
在人的精神层面，一定的意识形态——发挥着媒介的功能作用——对人的行为亦
产生着举足轻重的影响。 
社会地位一直是人的一种身份标准。以就业为例，在中国当下的就业选择里，
国家公务员已成为最令人向往的职业之一。公务员的“身份地位”，意味着享有
各种福利和长期稳定的生活保障。正因为这样，许多人的就业观念都在向这个标
准接近，由此形成了一种统一的显示社会地位身份的模板。 
作品 4：摄影《一个身份的模板》。 
主要元素：一套休闲服装，一位身为公务员的男性青年（肚皮微微挺的）。 
场景：在一个普通的摄影棚里。  
一位男性公务员青年身穿休闲服装，在白色背景下，拍摄一张较为典型的“公
务员式”站姿全身像。服装虽为生活装，但他仍显规矩、体面；双手自然垂下或
相握于腹前，两脚微微张开；眼睛直视摄相机，眼神笃定，神情有些得意自在，
举止偏拘谨。整体形象显示出因长期重复性的工作略显麻木，且因特殊的工作身
份而与其职业相关的“气质”。 
通过这件作品，我想表明的是人往往在某些层面上——被某种公共的标准—
—意识形态媒介信息化的身份。在这幅作品里，背景中无任何其他信息，观者只
可通过这一人物的举止、状态和服装来联想他的身份。对这一张符号性的面孔与
身份联想，可产生超越表象的联想效果。 
公共标准并不止在于“公务员”一例。比如辛迪·舍曼的摄影作品中经常出
现各种淑女、电影明星的形象。她所指出的是在男性主导的社会中，普遍女性都
按照男性需求的某些标准模式化成了一种被普遍认可的形象。诸如此类的意识形
态在发生着媒介的功能作用，潜移默化地影响着人们的身份特征。 
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第二章  语言与语境 
媒介本身就是语言，且具有多义性。任何一个词语、一个图形或一个可视之
物，都具有媒介意义上的语言功能，它所显现的语义都必然会随着语境的变化而
变化。 
仍以我的作品“谁的衣服系列”为例。视为一种媒介的衣服本身已经具有某
种身份象征，但由于我将它置于特定的不同语境中，它所产生的象征意义也随着
语境的变化而有了更为复杂的发展。 
语言与语境是相辅相成的。在艺术创作中，艺术家首先要通过语境的设置来
确立要表达的事物关系的结构，组织超越时空的对话。这个结构，不管再现或表
现的是何种视觉效果，其源动力是来自作者所要表达的观念。因此我们可以认为，
媒介语言与作品的语境相呼应，可使形象的能指和所指充实、明确。 
法国艺术家马歇尔·杜尚将酒瓶架、雪铲、梳子、小便池等添上一个签名，
或取个别名，或甚至说上一句与物品本身不相干的话，这些物品便从它们的原来
的处境中被抽离，并被放置在了另一个时间和空间的关系之中。观者看到其作品
中的物品尽管一点也不陌生，但不同的概念使酒瓶架，雪铲以及梳子等物品的语
言和语义都超越了人们对它们固有的认知角度。 
中国艺术家宋东在他的大型装置作品《物尽其用》中，将他母亲 50 年来用
过的大大小小的生活物品收集利用并在多个国家的美术馆里做巡回展出。原本在
私人空间里存在的私人生活物品，却在公共空间里进行展示。私人物品与公共空
间之间的关系——在这个语境下——其形象的指涉带有极大的延伸和发展范围，
超越了一时一地的时间和空间的局限性，产生了社会的、历史的与现实的多元对
话。 
再以德国艺术家约瑟夫·博伊斯的作品为例。在他的作品中，观者总是可以
看到战争时期德军使用的毛毯、油脂、以及十字架和蜂蜜等物品。这些物品原本
是成千上万的士兵使用过的军用物品，但当它们出现在公共的视觉艺术展示空间
里时，却凸显了语言的个性特征。由于博伊斯在年轻时参加过第二次世界大战，
他对这些物品有着深刻的个人体验。因此，他建立的语境充满了他个人对与战争
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有关的诸多反思，而物品——成为形象所生成的媒介语言——与他个人的反思是
紧密相连的。 
本章节将通过作品，探讨私人媒介公众化或公众媒介个性化的语境置换而产
生的语言和语义的变化。 
第一节  私人媒介公众化 
作品 5：幻灯视频《书在鞋子旁边》（见图 4）。 
媒介：私人空间中，在不同时间内不经意置放的各种物品。 
场景：将这些物品（三个种类以内的没有直接联系的物品组合）从原来所在
的空间背景中移出，分别还原于空白的白色纸面上。 
2011 年的某一天，我在自己的寝室里画了一幅素描。我将自己的一件已经
破旧但不舍丢弃的衣服画下来，且特意将补丁放大。补丁是我私人性质的一种存
在印痕。这件素描引导我转而注视自己寝室内的居住环境——寝室里堆满了我的
私人物品。它们的形态停留在我不经意的搁置中，一个先发生的搁置动作与接下
来的某个后续的搁置动作联系在一起。这些物品的组合产生了一些特别有意思的
行为画面，比如刚买的一袋香蕉与一把伞刚好并置，一个舍友给我的一把桂圆与
我的皮筋刚好并置等等。从这以后，我得到了启示，我几乎每天留意自己的生活
空间，这组作品也完成于不同时期的生活中。我将这些物品组合从原空间中抽出
并还原于空白的纸面上，进行拍摄。物品的使用痕迹，即媒介的使用痕迹其实是
通过不同时空、不经意的行为方式的叠加后呈现的整体画面。 
我采用幻灯视频并投影于公共空间的墙壁上播放的方式将作品展示出来。
将这件作品命名为“书在鞋子旁边”，描述出一种不是很合乎情理的情境。另一
方面，我意在引导观众随着视频到近乎抽象的私人空间里寻找鞋子和书，但其实
整组作品中并未出现书在鞋子旁边的画面。然而整组 50 个画面里不断呈现出这
些不经意并置的物品组合，公开、放大，并反复强调这种私人空间中不刻意目的
导致的行为画面信息。这样容易使观者思考书与鞋子的关系，幻灯画面中各种物
品的关系，并产生对自己小空间中的一些行为存在和物品状态的联想。这是物与
物之间的对话，小物体与大空间的对话，行为动作上的前与后、动与静的对话，
还是私人与公众的对话。 
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图 4 《书在鞋子旁边》，幻灯视频，2011-2013，厦门 
第二节  公共媒介个性化 
我出生于农民家庭，曾经也长期生活在厦港片区，并被当地老居民纯朴的生
活方式所吸引，所以经常行走于其间。随着城市规划建设的快速发展，在这个老
街区里可以明显看到的一些变化。每一栋住户人家的门窗上都装上了防盗网，形
成一大片连接着的但又各自独立的铁框；回收站旁边的院子摆满了各种椅子；走
在小巷里，可以看到各种物品的混合改造和搭建。比如：由于旧楼改造或翻修所
呈现出的新旧痕迹；用各种破旧的门搭建的小屋、墙板、空间；摩托车后座加了
一个上部开放的不锈钢笼子；自行车或电动车上的各种职业挂件——绳子、招牌、
货物等；某家院子里以几把塑料椅子和一根竹竿组成的晾衣设备；或在一把敞开
的躺椅上，罗列一家子的衣服……还有多种被遗弃、闲置在角落里的椅子；由于
生活需要而搭建的各种设备。比如菜市场的一个桌子四脚在桌面上各有一点高
出，它们是为了方便悬挂袋子等物件。 
一些被弃置的家用椅子成为我的关注对象。一位老阿伯在院中安装了一个靠
椅。靠背上绑了些海绵，背后还加了一把伞。椅下和伞下都用几块大砖捆起来，
使椅子的支撑能够更坚固。这些材料都十分破旧，改造方法亦十分简单，更无任
何修饰。在我看来，这是一件特别有意思的雕塑。老阿伯向我表示，这些石头是
为了防偷。这些物品的呈现被介入的更多是人们的思想意识。这让我想起博伊斯
说过的一句话：“思考及言谈都是造型形式，它能发展成为可见的形象”1。即便
是因看似微不足道的生活目的而发生的行为结果，公共空间中的很多物品依然能
                                                        
1引自《世界名画家全集 博伊于斯》陈奇相等著.—石家庄：河北教育出版社，2006.10（世界名画家全集/
何政广主编） 第 44 页。 
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